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En estos tiempos, podemos encontrar en diversos puntos de nuestro país cada vez a más 
personas que de alguna manera busca emprender un negocio propio así como otros que quieren 
ir más allá y comenzar a vender sus productos (sean primarios o secundarios) al extranjero. 
Las exportaciones en nuestro país han estado representados durante mucho tiempo por los 
productos primarios, es decir, aquellos que eran vendidos apenas eran extraídos sin ningún valor 
adicional. Sin embargo, con el paso del tiempo se han desarrollado industrias para el 
procesamiento de las materias primas y brindando al comprador final un producto con valor 
agregado. 
Existen factores que pueden determinar el nivel de competitividad del producto, y estas 
características son las que deberían ser mejoradas en el tiempo para que tanto el exportador 
como el producto a ofrecer se ubiquen y mantengan en vigencia de la competencia internacional. 
En el presente trabajo se busca indagar sobre la evolución de la exportación del jugo de maracuyá 
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La presente investigación tuvo por objetivo determinar el sentido de evolución de las 
exportaciones del jugo de maracuyá al mundo en un intervalo de tiempo que fluctúa entre los 
años 2001 y 2013, tomando como referencia los principales mercados de destino para este 
producto como lo son los países de Holanda, Estados Unidos y Puerto Rico de acuerdo a la 
información obtenida a través de la base de datos de la SUNAT, ente regulador del comercio 
internacional en nuestro país.  
De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo comprobar la hipótesis de que las 
exportaciones peruanas del jugo de maracuyá han incrementado positivamente a lo largo de 







This research aimed to determine the direction of evolution of passion fruit juice exports to the 
world in a time interval ranging between 2001 and 2013 , with reference to the main markets for 
this product such as countries Netherlands , United States and Puerto Rico , according to 
information obtained through the database SUNAT regulator of international trade in our country. 
According to the results obtained could test the hypothesis that Peruvian exports of passion fruit 
juice have positively increased over the years, so you can project a favorable scenario for 
domestic producers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
